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SÁBADO, 26 DE DICIEMBRE DE 1970 
NÚM. 291 
No se publica domingos ni días festivbt. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: s pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
intial de Tta 
Don Fernando López - Barranco Ro-
dríguez, Delegado Provincial de 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción núm. 2.031/70, incoado con-
tra D.a Felicitas Guerra Carnicero, ve-
cina de Santa Colomba de la Vega, 
por infracción de lo dispuesto en el 
artículo 76 del Reglamento de 23 de 
febrero de 1967, existe una resolución 
dictada por esta Delegación con fecha 
10 de diciembre actual, por la que se 
le impone una sanción de quinientas 
pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la expedientada Felicitas Gue-
rra Carnicero, y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido la presente en León, a dieci-
nueve de diciembre de mi l novecientos 
jsetenta.—Fernando L . Barranco. 6551 
Don Fernando López - Barranco Ro-
dríguez, Delegado Provincial de 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción núm. 2.026/70, incoado con-
tra D. Belarmino Fernández Núñez, 
vecino de León, por infracción de lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
de 2 de febrero de 1960, existe una 
resolución dictada por esta Delegación 
con fecha 10 de diciembre actual, por 
la que se le impone una sanción de 
mi l pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada Be-
larmino Fernández Núñez, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente en 
León, a diecinueve de diciembre de 
mi l novecientos setenta. — Fernando 
López-Barranco. 6552 
U s a n a de Agaas del liarte de Espaaa 
A N U N C I O 
Don Casimiro Martínez Castro, con 
domicilio en Calamocos, Ayuntamien-
to de Castropodame (León), solicita 
autorización para extraer 100 m.3 de 
áridos del cauce del río Boeza, en los 
tramos que tienen su origen y final en 
Regueral y Saceo, Ayuntamiento de 
Castropodame (León), con destino a la 
venta al público. , 
La tarifa propuesta es de 50,00 pese-
tas metro cúbico. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, significando que el ex-
pediente estará de manifiesto en las 
oficinas de éste Organismo —calle de 
Asturias, 8, Oviedo,— durante eí plazo 
de veinte (20) días, contado a partir del 
siguiente a la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León. 
Dentro de dicho plazo, las personas 
que se consideren perjudicadas con la 
citada extracción y tarifa de venta pro-
puesta, pueden formular reclamacio-
nes por medio de escrito dirigido a la 
Comisaría de Aguas del Norte de Es-
paña . 
Oviedo, 15 de diciembre de 1970,— 
El Comisario Jefe, A. Dañobeitia. 
6525 Núm. 4368.-176,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
E l día 31 de diciembre de 1970, a 
las doce horas, se procederá en esta 
Alcaldía, a la amortización por sor-
teo de 441 obligaciones de la Deuda 
Municipal 1941, correspondientes al 
ejercicio de 1970. Dicho sorteo será 
público. 
León, 23 de diciembre de 1970.— 
E l Alcalde, Manuel Arroyo Quiño-
nes. 6580 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Por don Faustino Cabo Cortina, en 
nombre propio, se ha solicitado insta-
lación y apertura de fábrica de quesos, 
con emplazamiento en «El Cercado>. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Valencia de Don Juan, 16 de diciem-
bre de 1970—El Alcalde, Angel Penas 
Goás. 
6496 Núm. 4312.—121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Burón 
Aprobado suplemento de crédito 
dentro del presupuesto del año ac-
tual, con cargo al superávi t del año 
anterior, se anuncia al público por 
espacio de quince días hábiles en la 
Secretaría municipal para efectos de 
examen y reclamación, en su caso. 
Burón, a 15 de diciembre de 1970.— 
E l Alcalde (ülegible). 6565 
Ayuntamiento de 
Sena de Luna 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los proyectos de abastecimiento de 
agua a las localidades de Aralla y 
Caldas de Luna redactados por el 
Ingeniero de Caminos, C a n a l e s y 
Puertos, D. Gerardo Meló Ruiz, e 
igualmente los de alcantarillado a 
dichas localidades redactado por el 
también Ingeniero de Caminos, Ca-
nales y Puertos, D. Alberto Pérez A l -
fonso, se hallan de manifiesto al pú-
blico por espacio de quince días para 
que puedan ser examinados por los 
interesados y formular reclamacio-
nes. 
Sena de Luna, 19 de diciembre de 
'1970.—El Alcalde (ilegible). 6567 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
San Andrés de las Puentes 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 3, apartado 3.° del Regla-
mento General de Recaudación de 14 
de noviembre de 1968, y artículos 58, 
apartado 6.°, y 61, apartado 4,° del Es-
tatuto Orgánico de la Función Recau-
datoria y del Personal Recaudador 
de 19 de diciembre de 1969; por im-
perio y ordenación de los artícu-
los 742 y 743 de la Ley R. de Régi-
men Local, vengo en dar a conocer 
a todas las Autoridades, Sr. Registra-
dor de la Propiedad del partido y 
Sres. contribuyentes, el nombramien-
to de Recaudador de esta Entidad a 
favor de don José-Luis Nieto Alba, 
vecino de León, siendo apto para ser-
lo por pertenecer al "Grupo Sindical 
Nacional de Recaudadores no esta-
tales" con carnet profesional núme-
ro 120 y, no contravenir el artícu-
lo 29 en incompatibilidades, determi-
nado en él Estatuto Orgánico de la 
Función Recaudatoria y del personal 
recaudador del Ministerio de Hacien-
da de 19 de diciembre de 1969. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y eféctos. 
San Andrés de las Puentes.—El Pre-
sidente, Manuel Alonso. 6474 
Administración de Justicia 
mmm mimmi DE MLLIDOLID 
Hallándose vacante en la actualidad 
los cargos de Justicia Municipal que 
a continuación se relacionan, se con-
voca por la presente el correspon-
diente concurso para la provisión de 
dichos cargos a fin de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Juez de Paz de Prioro. 
Valladolid, 19 de diciembre de 1970. 
El Secretario de Gobierno, Federico de 
la Cruz—V.0 B.0: El Presidente, Angel 
Cano. 6564 
Juzgado de Primera Instancia 
de Valencia de Don Juan 
Don Antonio M. González Pérez, Secre-
tario del Juzgado Comarcal, en fun-
ciones del de Primera Instancia de 
Valencia de Don Juán (León). 
Doy fe: Que en el juicio ordinario 
de menor cuantía núm. 33/70, que se 
tramita en este Juzgado a instancia del 
Procurador Sr. Fernández Suárez, en 
nombre y representación de D. Carlos 
Alvarez Díaz, contra D. Miguel Migué-
lez Gigosos y otros, sobre cancelación 
de inscripción registral de vuelos, se 
ha dictado la sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispostiva dicen 
como sigue: 
Sentencia.—Valencia de Don Juan, 
a veinte de noviembre de mi l nove-
cientos setenta. 
Vistos por el Sr. D. Isaac Fernández 
Fernández, Juez de Primera Instancia 
de este partido los anteriores autos de 
juicio de menor cuantía, instados por 
el Procurador D. Francisco Alberto 
Fernández Suárez, en representación 
de D. Carlos Alvarez Díaz, mayor de 
edad, casado. Abogado y vecino de 
León, contra D. Miguel Miguélez Gi-
gosos, moyor de edad, casado. Licencia-
do en derecho y vecino de Fresno de 
la Vega, y contra Igs demás posibles 
y desconocidos herederos de D. Pedro 
y D. Indalecio Gigosos García. 
Sobre extinción de un derecho de 
vuelo sobre la finca denominada 
«Monte de Jabares», en término muni-
cipal de Cabreros del Río, y cancela-
ción de inscripción de dicho derecho; y 
Fallo: Que estimando en su petición 
fundamental la demanda promovida 
por el Procurador D. Francisco Alberto 
Fernández Suárez, en representación 
de D. Carlos Alvarez Díaz, contra don 
Miguel Miguélez Gigosos, y demás 
posibles y desconocidos herederos de 
D. Pedro y D. Indalecio Gigosos Gar 
cía, debo declarar y declaro extinguido 
el derecho al vuelo adquirido por los 
dos últimos expresados señores en es-
critura de veintitrés de octubre de mi l 
ochocientos ochenta y dos, sobre el 
monte de Jabares de los Oteros descrito 
en el primer resultando de esta senten-
cia; y acuerdo de la cancelación de 
la inscripción en el Registro de la Pro 
piedad de este partido de dicho dere 
cho de vuelo; siendo de cargo del de 
mandante las costas producidas. 
En atención a la situación procesal 
de los demandados, hágaseles la nóti 
ficación de esta sentencia en la forma 
prevenida en el artículo 283 y 769 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, y per 
sonalmente a D. Miguel Miguélez Gi-
gosos. 
Así por esta sentencia lo pronuncio, 
mando y firmo. — E/ Firmado: Isaac 
Fernández.—Rubricado. 
Publicación—Leída y publicada que 
fue la anterior sentencia por el Sr. Juez 
que la suscribe estando celebrando 
audiencia pública en el Juzgado el día 
de la fecha.—Valencia de D. Juan, a 
veinte de noviembre de m i l novecien 
tos setenta.—Doy fe.—Firmado. 
Y para que sirva de notificación a 
los posibles y desconocidos herederos 
de D. Pedro y D. Indalecio Gigosos 
García, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi 
do el presente en Valencia de Don 
Juan, a veinte de noviembre de m i l 
novecientos setenta—Antonio M. Gon-
6466 " Núm 4271.-473,00 ptas . 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo núm. 2 de León. 
Hace saber: Que en los autos 1310/70 
instados por Antonio Suárez Ordóñez, 
contra Hulleras del Norte y otros, por 
Revisión Incapacidad, lo siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día 12 de enero, a las diez 
treinta horas de la mañana . 
Se requiere a la empresa Hulleras 
del Norte, para que en término de seis 
días remita a esta Magistratura póliza 
en que tiene cubierto el riesgo de Ac-
cidentes de Trabajo de sus obreros, 
previniéndole que caso de no hacerlo 
se podría decretar el embargo preven-
tivo de sus bienes. 
Y para que sirva de citación a la 
empresa demandada, en ignorado pa-
radero, lo expido en León, a dieciocho 
de diciembre de mil novecientos seten-
ta.—Luis Fernando Roa Rico,—Gonza-
lo Fernández Valladares Rico.—Rubri-
cados. 6562 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
y Grupo Sindical de Colonización 
núm. 2.159 de Mondreganes-La Riba 
Por el presente edicto se convoca a 
todos los interesados en el aprovecha-
miento de las aguas del canal de dicha 
Comunidad a Junta general, que ten-
drá lugar en el pueblo de Mondrega-
nes y sitio de costumbre, el día 10 de 
enero de 1971, a las dieciséis horas en 
primera convocatoria y una hora más 
tarde en segunda y con arreglo al si-
guiente orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación del acta 
anterior, si procede. 
2. ° Memoria y liquidación cuentas 
del ejercicio de 1970. 
3. ° Obras de urgente realización. 
4. ° Examen y aprobación del pre-
supuesto para el año 1971. 
5. ° Nombramiento Guarda Jurado, 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Mondreganes, 19 de diciembre de 
1970.—El Presidente, Porfirio Lazcano 
Iglesias. 
6572 Núm. 4319.-143,00 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 214.423 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicada 
de la misma, quedando anulada 1c 
primera. 
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